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紀伊半島、等重力精密測定 重力測定及び官用車運転 ２日 １名 
地質調査所地震地質部との研究協
力 


















桜島火山北東部水準測量 水準測量 ９日 １名 






風力観測保守及びデータ管理 ７月 1名 


















GPS測位及び重力測定 １４日 ２名 
人工地震による地殻構造調査 人工地震観測 ５日 1名 
鬼界カルデラのマグマ溜りとその
探査法に関する基礎的研究 




口永良部島火山集中総合観測 GPS観測 ４日 ２名 
鬼カルデラのマグマ溜りとその探
査法に関する基礎的研究 




相対重力測定 ３日 １名 




重力計定数検定 ３日 １名 








地震観測システムの保守点検 ８日 １名 
降雨流出および土砂流出の観測 流砂観測システムの変更 ４日 １名 
 
